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Enfin,  nous  l’avons  entendue  cette  fameuse  Chevalerie  rustique 
[Cavalleria  rusticana],  dont  on  a  tant  parlé;  et  franchement,  nous  nous 
demandons comment l’Europe entière a pu se délecter à l’audition de cette 
























Un décor unique  encadre un  acte unique. Nous  sommes  sur une 
place. A gauche, une hôtellerie; à droite,  la porte de  l’église. C’est  le  jour 
de Pâques, et la foule des habitants se rend aux saints offices. 
 





















Santuzza  implore  Turridu  [Turiddu]  et  le  supplie  de  ne  pas 






Au  sortir  de  la  messe  a  lieu,  entre  les  deux  hommes,  une 
explication, à  la suite de  laquelle  ils s’embrassent:  il paraît que cela veut 
dire qu’on ne peut pas se souffrir. 
 































L’orchestre  reprend  jusqu’au commencement de  l’acte. On entend 









La  musique  du  chœur  religieux  est  plus  grave  heureusement, 








se ranime sur  le mot  je  l’aimai [sic] et enfin devient tout à fait passionnée 
avec une grande expression sur le la qui précède le sol, le fa dièze, et le mi 
de «je l’aime.» Le second couplet affecte à peu près la même forme quoique 
possédant  un  peu  plus  de  fermeté  dans  le  commencement,  réservant 






Nous  n’aurons  guère  à  parler  ensuite  que  d’un  intermède  en  fa 
naturel  andante  sostenuto  à  3/4  et  de  la  chanson  à  boire  de  Turridu 








agenouillées  devant  elle,  et  que,  dernièrement,  à  Londres,  elle  a  fait  le 




Mme Calvé a  interprété  le rôle de Santuzza avec un réel  talent; sa 
voix est bonne, chaude et sympathique, son  jeu très animé; nous sommes 



























La  première  se  passe  entre  bergers  des  temps  anciens.  Alexis  et 
Palémon aiment tous deux Glycère; le premier est fat, le second timide; le 














Les Fiançailles  de Triboulet, nous montrent  comment  le bouffon  est 
aimé  d’une  bohémienne  et  comment  il  l’épouse  à  la  fin  de  l’acte,  c’est 
probablement de ce mariage que naîtra l’héroïne du Roi s’amuse. 
 









Il nous  reste  à parler de  la  toute  jolie Mlle Varly du Gymnase  et 
nous la félicitons sur la manière simple et naïvement délicieuse dont elle a 
rendu la douce figure de Suzette. 
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